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Semangat 1Malaysia sambut Maulidur Rasul
T ARIKH keramat12Ra-biulawalterusdiinga-ti sebagaihari lahir-
nyaseoranginsanmulia,Na-
bi Muhammad SAW yang
membawarahmatdanpetun-
juk kepadaseluruhmanusia
sertasekalianalamyangnik-
matnyakekalhinggakini.
SambutanMaulidurRasul
kali ini dilihat cukupsigni-
fikan bukansajakepadase-
luruh umat Islam di dunia
tetapijugakepadakitadiMa-
laysiaterutamadari duaas-
pekyangbolehdijadikanse-
bagai panduandan iktibar
dalammeneruskankehidu-
pan dalamsebuahmasyara-
katmajmuk.
Pertama,pergolakanpoli-
tik dibeberapanegaraIslam
seperti Mesir dan Tunisia
mengingatkankita petapa
nikmatnyahidup dalamse-
buahnegarayangamandan
makmur walaupunberbeza
agamadanbangsa.
Walaupunkadangkalaber-
laku sedikit pergeseranse-
sarnakita tetapihakikatnya
kita masihbolehberbangga
denganapayangkita miliki
sebagaisebuahmodelnegara
majmukyangbersatupadu
dan menikmati kehidupan
amandanbahagia.
Justeru melaluisambutan
Maulidur Rasul ini sepatut-
nya diterjemahkan segala
ajaranyangdibawaolehNa-
bi Muhammad SAW dan
umat Islam wajar menjadi
contohteladanyangbaikke-
padapenganutagamalain.
Dalam erti kata lain umat
Islam wajar mengangkat
martabat masing-masing
menjadiumatdanpemimpin
yangdiseganisemuapihak.
Hal ini pentingdemime-
ngekalkankeamananyang
adapadakitapadahari ini di
sampingmembantumembi-
nasebuahnegarayangmak-
mur dan sejahteradengan
berkongsikehidupan yang
harmoni.
Aspekkeduaialahmasya-
rakatkitawajarmenjadikan
sambutanMaulidur Rasul
kali ini sebagaipeluangdan
wadah yang terbaik·untuk
merapatkankembali hubu-
nganantaraumatIslamde-
nganrakandari agamalain
yangdilihat sedikitterjejas,
tercalardan tergurismuta-
khir ini akibatdaripadabe-
berapaperistiwayang ber-
laku.
Insiden sepertitidak me-
matuhietika.pemakaiandi
masjidsertaisu kekeliruan
dalamlaunganazanbaru-ba-
ru ini dilihatsebagaiantara
peristiwayang tidak wajar
berlakuandai semuapihak
memahami dengan jelas
amalandan gayahidup se-
tiap penganutagamayang
adadinegarakita.
Rakyatkita kaya dengan
pelbagaiamalan,adat dan
budayamengikutajaranaga-
mamasing-masingbaikaga-
ma Islam,Buddha,Kristian
mahupunHindu yangjelas
m{)merlukansatu sikap pe-
mahamandantolerapsiyang
kuatdi antarasatusarnalain
agarkitadapatmenghormati
ajarandanamalanpenganut
setiapagamaberkenaan.
Ini penting,keranakega-
galankita dalammemahami
danmenghormatiajaranaga-
malainbolehmenggurishati
danperasaanoranglain.
Sehubunganitu, apayang
kitaharapkandaripadasam-
butan Maulidur Rasul kali
ini perludihayatidandisam-
butdalamkontekssemangat
1Malaysiadi manaumatIs-
lam perlu buktikankepada
rakan mereka dari agama
lain bahawa Islam adalah
agamayangmulia,toleransi
dan sentiasamembawake-
padakebaikan.
Ciri-ciri keperibadianNa-
bi MuhammadSAWperludi-
tonjolkan agar .ia menjadi
contohteladankepadarakan
dari agamalain supayame-
reka akan secaralangsung
memandang tinggi dan
menghormatipenganutaga-
maIslam.
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